























































细心呵护使她心动：“难得这好人, 又忠厚又老实, 又且知情识趣, 隐恶
扬善, 千百中难遇此一人。可惜是市井之辈。者是衣冠子弟, 情愿委身事
之。”在王美娘固执的幻想中包含了多少惋惜, 而这又正是她择偶观改变的
基础,在惋惜之中埋下了爱情的种子。到了秦重的再次出现，花魁大胆的向秦
重求婚了，而且“布衣蔬食，死而无怨”，她要的是一种平常人的生活。  
  另一个重要的原因就是秦重对她的爱决不是嫖客对妓女的情,而是对自己,
对女性人格的尊重、爱护,是发自心灵深处的。冯梦龙的《卖油郎独占花魁》
中提到的那些嫖客，如“李学士”、“黄衙内”、“张山人”等，他们都只是
为了霸占花魁显阔绰而已，只是把她当作一件显示自己的地位财富的商品，没
有一丝人情味可言。世家子弟吴八公子更是无情之物,只知占有、发泄,施暴凌
辱花魁到连裹脚布都保不住“赤了脚,寸步难行”,仍牵着她在街上飞跑,直拖
到西湖船上。美娘难以忍受羞辱,“就要投水,……公子道:‘你撒敕便怕你不
成? 就是死了,也只费得我几两银子’!”正因为如此才更显出秦小官人对花
魁的一片真心以及他与一般王孙公子的寻花问柳行径的不同。也让花魁清醒的
认识到即使自己才貌双全、名满临安，也不过是一个受人轻贱的妓女，她真正
认识到了“情”是宝贵的。“有情与无情，相去不可量”。王美娘鼓起了下嫁
于秦重的意念和勇气，换来了一个与杜十娘截然不同的结局。  
  在我们现在这个物欲横流的社会，一份纯洁的感情越发显得弥足珍贵，正
所谓“易求无价宝，难得有情郎”，年轻的我们应该摆正自己的爱情观、人生
观和价值观。 
 
